







【摘要】   目的    了解高龄老人认知能力状况，分析其影响因素。方法    利用 1998～2011 年高龄老人健康长
寿观测服务调查问卷（CLHLS）的六期数据，选取其中 80 岁及以上老年人为研究对象，采用多水平模型分析高龄
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【Abstract】 Objectives    To examine the cognitive performance among the elderly and associated influencing
factors. Methods    Using data from the six issues of Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey (CLHLS) conducted
from 1998 to 2011, selecting adults aged 80 years or above, multilevel hierarchical model was utilized to estimate the trend
of the elderly's cognitive performance and its influencing factors. Results    A total of 128 cases were studied. The descent
in MMSE was not significant with the growth of age (P=0.834). Female's MMSE scores were lower than male's (P=0.011)
and descended quicker (P=0.015). Furthermore, ADL status and level of leisure activity were significantly related to the
cognitive performance of both male and female (P<0.05). Conclusions    Participation in leisure activities were the crucial
protective factor for cognitive performance. It's recommended that measures be taken respectively for elderly males and
females, and policies be stressed to enhance their cognitive performance, thus to guarantee their healthy aging.
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于 1998 年、2000 年、2002 年、2005 年、2008 年和
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其中，Y t i 表示高龄老人  i 在时间  t 的认知功





























作为居住地的分类。水平 1 的系数作为水平 2 个体







本文采用 Stata 12.0 和 HLM 6.08 软件进行统计
分析。单因素分析采用方差分析、t 检验比较不同
特征人群的认知功能状况。认知功能的影响因素





中女性 79 人（61.72%），男性 49 人（38.38%）；平均
受教育年数为 2.17 年，59.38% 表示从未上过学。
基线调查时，高龄老人认知功能的总体水平为
26.32±4.93，79.69% 不存在认知功能障碍。纳入调
查老人的平均年龄为 83.57±4.88 岁，最大 100 岁，
最小 80 岁；32.81% 已婚；在城镇和农村居住分别
占 57.81% 和 42.19%。吸烟和喝酒的比例分别为






























































































表 2    首次调查时不同特征人群认知功能状况的比较
（n=128）
变量 男性 女性 P 值*
































*：对均值的 t 检验或方差分析的 F 检验。
表 3    认知功能的多水平模型分析结果#





























　层−1 误差，eti 59.456（7.710） 42.580（6.525）* 39.253（6.265）*
#：固定效应部分结果为系数（标准误），随机效应部分为方差
成分（标准误）；*：P<0.05。
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